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Titis Buana. 260 201 151 400 77. Simpanan dan Laju Serapan Karbon Padang 
Lamun (Thalassia hemprichii) di Pantai Krakal, Gunungkidul-Yogyakarta 
(Subagiyo dan Rini Pramesti) 
 
 Perubahan iklim terjadi akibat gas CO2 yang terakumulasi di atmosfer. 
Padang lamun merupakan ekosistem pesisir yang mampu menyimpan dan 
menyerap karbon. Ekosistem di pesisir belum banyak diperhatikan fungsinya 
dibandingkan dengan ekosistem darat. Penelitian ini bertujuan menghitung jumlah 
simpanan dan serapan karbon padang lamun di Pantai Krakal, Gunungkidul-
Yogyakarta.  
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
eksploratif. Simpanan karbon ditentukan dengan pengambilan sampel lamun dan 
sedimen menggunakan core berukuran diameter 7 cm di ketiga stasiun. Laju 
serapan karbon ditentukan dengan mengukur pertumbuhan daun sebanyak 5 
tegakan selama 3 hari di tiap stasiun dengan metode penandaan. Pertambahan 
panjang daun tiap helainya dikumpulkan. Sampel lamun yang telah diambil, 
ditimbang dan dikeringkan pada suhu 60 0C menggunakan oven sampai berat 
stabil. Sampel dipanaskan dengan furnance selama 6 jam pada suhu 550 0C 
sampai menjadi abu. Abu ditimbang dan dihitung kadar karbonnya.  
 Hasil penelitian menunjukkan padang lamun di Pantai Krakal, 
Gunungkidul, D.I Yogyakarta memiliki biomassa bagian atas sebesar 7,36 – 9,92 
gbk/m2 dan bagian bawah 39,36 – 95,68 gbk/m2. Tumbuhan ini mampu 
menyimpan karbon total rata-rata sebesar 30,42 ± 13,85 gC/m2 dan menyerap 
karbon rata-rata sebesar 0,2 ± 0,06 gC/d/m2. Data ini menunjukkan padang lamun 
di Pantai Krakal memiliki kemampuan menyimpan karbon yang rendah namun 
serapan karbonnya tinggi. Hal ini diduga karena Pantai Krakal memiliki arus yang 
kuat dan kondisi perairan yang membuat lamun tidak dapat menyimpan karbon 
dengan baik namun dapat menyerap karbon dengan efektif. 
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Titis Buana.  260 201 151 400 77. Carbon Storage and Absorption Rate of 
Seagrass beds (Thalassia hemprichii) in Pantai Krakal, Gunungkidul - Yogyakarta 
(Subagiyo dan Rini Pramesti) 
  
Climate change occurs due to CO2 gas accumulating in the atmosphere. 
Seagrass beds are coastal ecosystems that able to store and absorb carbon. Coastal 
ecosystems have not paid much attention to their functions compared to terrestrial 
ecosystems. This study aims to calculate the number of carbon storage and 
absorption rate of seagrass beds in Krakal Beach, Gunungkidul-Yogyakarta. 
The method used in this research is descriptive explorative. Carbon 
storage were determined by taking seagrass samples and sediments using a 7 cm 
diameter core at all three stations. The carbon absorption rate was determined by 
measuring leaf growth by 5 stands for 3 days at each station with the marking 
method. The length of the leaves of each leaf is collected. Seagrass samples that 
were taken, weighed and dried at 600C using an oven until the weight was stable. 
The sample is heated with a furnace for 6 hours at a temperature of 5500C until it 
becomes ash. Ash is weighed and calculated carbon content. 
The results showed that seagrass beds at Krakal Beach, Gunungkidul, D.I 
Yogyakarta had above ground biomass of 7,36 – 9,92 gdw/m2 and below ground 
of 39,36 – 95,68 gdw/m2. This plant is able to store total carbon on average by 
30,42 ± 13,85 gC/m2 and absorb carbon on average by 0,2 ± 0,06 gC/d/ m2. This 
data shows that seagrass beds on Krakal Beach have the ability to store low 
carbon but high carbon uptake. This is alleged because Krakal Beach has strong 
currents and the condition of the waters that make seagrasses cannot store carbon 
properly but can absorb carbon effectively. 
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